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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit III. D. 2 Lokasi: DusunNglampar, DesaNglegi, Patuk, Gunungkidul 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang BuktiPelaksaan 
1. Pelatihan Apoteker Cilik Keilmuan  
 Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan Apoteker Cilik kepada anak-anak 
Dusun Nglampar 
Sasara   : anak-anak Dusun Nglampar 
Tempat : Sesi pertama posko KKN pukul 12.10-13.50  
Sesi ke dua lingkungan sekitar posko KKN pukul 15.30-17.10  
  
 
 
 
 2. Pelatihan Pengolahan Potensi Lokal Tematik  
 Pelatihan Pengolahan Potensi Lokal 
Mendemonstrasikan dan mengadakan pelatihan pengolahan potensi lokal berupa 
produk jahe instan, sambal serai dan minuman temulawak kepada ibu-ibu PKK. 
Sasaran: ibu-ibu PKK 
Tempat: Rumah Bu Dukuh (Ibu Ika) 
Waktu: 5 Februari 2017 pukul 12.30-15.50 
  
 
 
 
 
 
3. 
 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Bahan Bekas Seni  
 Mengadakan pelatihan pengolahan bahan bekas menjadi kerajinan. 
Sasaran: anak-anak Dusun Nglampar 
Tempat: Posko KKN 
Waktu: 15.30-17.10 
 
 
 
4. Penyelenggaraan Sosialisasi Bahaya RIba Tematik  
 Mengadakan sosialisasi bahaya riba untuk warga Dusun Nglampar. 
Sasaran: Warga Dusun Nglampar 
Tempat: Rumah warga 
Waktu: 19.30-22.00 
  
 
 
5. Penyelenggaraan Pelatihan Jarimatika Keilmuan  
 Bidang keimuan 
Pelatihan jarimatika bertujuan untuk memudahkan anak-anak dalam 
menghitung menggunakan tangan dan menanamkan rasa suka pada mata 
pelajaran matematika. 
Tempat: masjid 
Sasaan: anak-anak 
Tanggal: 8 dan 9 Februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pelatihan Kewirausahaan Tematik  
 Mengadakan sosialisasidan pelatihan kewirausahaan pembuatan produk 
minumantah pucuk daun kakao, sosialisasi packaging dan marketing untuk warga 
Dusun Nglampar. 
Sasaran: Warga Dusun Nglampar 
Tempat: Posko KKN 
Waktu: 14.00-17.00 
 
 
7. Pembinaan, Penanaman dan Pengolahan TOGA Tematik  
 Mengadakan pembinaan, penanaman dan pengolahan TOGA untuk anggota wanita 
tani Ngudi Saras di dusun Salam. 
Sasaran: Anggota KWT Ngudi Saras Dusun Salam 
Tempat: Rumah Bu Aning 
Waktu: 12.30-15.50 
 
 
8.  Penyelenggaraan TPA Keagama
an 
 
 Penyelenggaraan TPA pengenalanhurufhijaiyahdankisahnabidengan video. 
Sasaran: anak-anak TPA DusunNglampar 
Tempat: Masjid AL-Furqoon 
Waktu: 15.30-17.10 setiap rabu, jum’at dan minggu 
 
 
9. Penyelenggaraan Penyuluhan Ekomoni Islam Keilmuan  
 Penyelenggaraan penyuluhan ekonomi Islam dengan tema bahaya riba untuk 
warga Dusun Nglampar. 
Sasaran: Warga dusun Nglampar 
Tempat: Masjid Al-Furqoon 
Waktu: 19.30-21.10 
 
 
 
10. Penyelenggaraan Layanan Konseling Keilmuan  
 Penyelenggaraan konseling kelompok untuk memperbaiki dan menanamkan 
kedisiplinan dan sopan santun anak-anak dusun Nglampar 
Sasaran: anak-anak dan remaja Dusun Nglampar 
Tempat: posko 
Waktu: 14.00-14.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
